






























（Vertrag über die Europäische Union）１は、社会的公正及び社会保護を
推進することをEUの目的の一つとして掲げている（第３条第３項）。しか

































３条第３項）。域内市場とは、EU条約及びEU運営条約（Vertrag über die 





































































































































































































































































































































































































２　Schulte B., Supranationales Recht, in: von Maydell B., Ruland F., 
Becker U. （Hrsg.）, Sozialrechtshandbuch （SRH）, 5. Aufl., Baden-
Baden 2012, S. 1495. 
３　この基本原則は、司法裁判所から出された一連の判決（例: EuGH, Rs. 





５　「社会保障制度の調整に関する規則（Verordnung （EG） Nr. 883/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit）」及び「社会保障制
度の調整に関する規則の実施方法の定めに関する規則（Verordnung （EG） 
Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung 
der Verordnung （ EG） Nr. 883/2004 über die Koordinierung der 





８　Protokoll （Nr. 27） über den Binnenmarkt und den Wettbewerb 
























16　Eichenhofer E., Sozialrecht der Europäischen Union, 6. Aufl., 
Berlin 2015, S. 227.
17　これにより、司法裁判所は、域内市場における競争を確保するため
の規定が幅広く解釈・適用されるように配慮していると考えられる
（Schulte B., Pflege in Europa: Teil 1, ZFSH/SGB, 12/2008, S. 711）。
18　Schweizer H., Wettbewerb im Gesundheitswesen. Rechtliche 
Grundlagen und rechtspolitische Grundfragen, in: Immenga U., 
Körber T. （Hrsg.）, Wettbewerb im Gesundheitswesen, Baden-
Baden 2013, S. 50.
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19　Karl B., von Maydell B., Das Angebot von Zusatzkrankenversicherung, 
Köln 2003, S. 70.















des Generalanwalts Tesauro vom 29. September 1992, C-159/91; 
160/91, （Poucet/Pistre）, Slg. 1993 I-637）。
25　EuGH, Rs. C-244/94, （Fédération française des sociétés d’assurance）, 
Slg. 1995 I-4013.
26　EuGH, Rs. C-264/01, 306/01, 354/01, 355/01 （AOK-Bundesverband）, 
Slg. 2004, I-2493.
27　Gesundheitsstrukturgesetz vom 21. 12. 1992, BGBl. I S. 2266. 
28　Kingreen T., Das Sozialstaatsprinzip im europäischen 
Verfassungsverbund, Tübingen 2003, S. 321.
29　ドイツの連邦憲法裁判所（Bundesverfassungsgericht）は、「病気に
なった場合の保護を行うことは、基本法が定める社会国家秩序において
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国家の基本的責務である」としている（BVerfGE, 68, 209）。
30　GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz vom 26. 3. 2007, BGBl. I S. 378.
31　Schweizer H., a. a. O., S. 52.
32　GKV-Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003, BGBl. I S. 2190.
33　歯科補綴の給付には、義歯のほかに、歯冠、ブリッジ、インプラント
義歯などの給付が含まれる。
34　Karl B., von Maydell B., a. a. O., S. 5.
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Anwendung des EU-Wettbewerbsrechts auf die 
Sozialversicherungsträger
MATSUMOTO Katsuaki
Das EU-Wettbewerbsrecht zielt darauf ab, den Wettbewerb 
im Binnenmarkt vor Verfälschungen zu schützen. Das EU-
Wettbewerbsrecht wird auch als ein wichtiger Faktor beachtet, der auf 
die nationalen sozialen Sicherungssysteme der Mitgliedstaaten von 
Einfluss ist. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
ist das EU-Wettbewerbsrecht auf die Sozialversicherungsträger 
anwendbar, wenn ihre Tätigkeit als wirtschaftlich zu qualifizieren ist. 
Wenn dies der Fall wäre, könnten die wettbewerbsbeschränkenden 
Systeme in der betroffenen Sozialversicherung mit dem EU-
Wettbewerbsrecht unvereinbar sein und sie sollten deshalb 
grundlegend umgestaltet werden.
Obwohl die Krankenkassen in Deutschland die Träger der 
gesetzlichen Krankenversicherung sind, die ein Zweig der 
Sozialversicherung ist, stehen sie miteinander im Wettbewerb um 
Versicherte. Dies führt zur lebhaften Diskussion darüber, ob das EU-
Wettbewerbsrecht für sie gilt.
In diesem Aufsatz wird die einschlägige Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs geprüft, durch die die Beziehung zwischen 
dem EU-Wettbewerbsrecht und den Trägern der Sozialversicherung, 
vor allem den Krankenkassen in Deutschland festgelegt wird.
